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The human population growth is not matched by the housing construction, so it makes the 
demand higher than the supply. It will increase the housing prices significantly. Some people 
with limited funds to buy a house will choose to rent a house for the first time. This creates 
opportunities for investors to gain profit from capital gain and income from renting out the 
house. This study intends to find out the factors taken into considerations for becoming a 
landlord. The data are collected by distributing questionnaires to owners who are renting out 
their houses (landlord) in Surabaya. The questionnaire obtained are from 113 respondents, 
then are processed using the factor analysis. The result of the factor analysis finds out that 
there are four financial factors to be considered by landlords, such as the inflow and outflow 
factors, investment factors, leasing fee and regulation factors, and interest in entrepreneurship 
factors. These three factors explain the beneficial for being a landlord, and one factor 
explains the loss. Therefore, becoming a landlord is more attractive. 
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Abstrak - Pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan rumah, tingkat 
permintaan lebih tinggi dari tingkat penawaran. Hal ini menyebabkan harga rumah terus 
meningkat dengan cepat. Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dana membeli rumah, 
pertama kali akan memilih untuk menyewa rumah. Kondisi ini menciptakan peluang investasi 
bagi investor properti untuk mendapatkan capital gain dan pendapatan dari menyewakan 
rumahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam faktor-faktor yang menjadi 
pertimbangan pemilik rumah menyewakan rumahnya. Pengumpulan data melalui penyebaran 
kuesioner kepada pemilik rumah yang menyewakan rumahnya di Surabaya. Kuesioner yang 
diperoleh berjumlah 113 responden, kemudian diolah menggunakan analisa faktor. Hasil 
analisa faktor menemukan empat faktor yang menjadi pertimbangan landlord, yaitu faktor 
inflow and outflow, faktor investasi, faktor biaya dan peraturan sewa menyewa, serta faktor 
minat berwirausaha. Ketiga faktor menjelaskan keuntungan-keuntungan bagi landlord dan 
satu faktor yang menjelaskan kerugiannya. Oleh sebab itu menjadi landlord akan lebih 
menarik.  
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